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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа, 47 страниц, 2 рисунка, 1 таблица, 10 источников, 
1 приложение. 
RUBY, RUBY ON RAILS, ТЕСТИРОВАНИЕ, АВТОМАТИЗАЦИЯ. 
Цель работы заключается в реализации автоматизации тестирования для 
программного обеспечения системы утилизации пластиковых бутылок на 
платформе Ruby on Rails. Изучены современные подходы к тестированию 
приложений. Проанализированы инструменты тестирования на платформе 
Ruby on Rails. Разработан набор тестов для программы системы утилизации 
пластиковых бутылок. 
  
ABSTRACT 
Diploma thesis, 47 pages, 2 figures, 1 table, 10 bibliographic sources, 
1 appendix. 
RUBY, RUBY ON RAILS, SOFTWARE TESTING, TEST AUTOMATION. 
Objective is implementation of test automation software system for recycling 
plastic bottles on the platform Ruby on Rails. Modern approaches to application 
testing are studied. Testing tools on the platform Ruby on Rails are analyzed. Set of 
tests for program of recycling plastic bottles is developed. 
 
 
